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Aritmktica municipal 
Les eleccions inuizicipals del 13 de juizy han suposat uiz toinb espectacular a 
Alcover: l'electorat alcoverenc ha decidir donar la confianca a una nova proposta 
i~zdependent. Cal pensar que es tracta d'un ctistig, en tota regla, a l'equip de goueriz 
nzunicipal i a la cocrlició que ha portat les regnes del govern inunicipal duront aquests 
arzys -Convergincia i Unió. Un altre dels aspectes qiie cal destacar és que, per 
primer cop en viizt anys, Izi ha hagiit campanycr electoral, grucies a la candidatura 
iizcleperzdent Alcoverencs pel Canvi, qiie ha assolit cinc regidors, i s'ha erigit coin la 
gran trionzJndora de la nit electoral, i Esqnerra Republicaiza de Cataluizya, que 
torna a terzir representació inuizicipal. 
Els partits cl&ssics, Coizvergkilcia i Unió i el Partit dels Socialistes de 
Cataltirzya, ~ r i z  cop vistos els resultats electorals -quatre i un regidors, 
respectivament- no harz aconseguit trobar-se a gust en aquest nou patiorama politic. 
En el cas del Partit Popwla,; que perd el sen regidor, cal pensarque la seva presirzcia 
a la casa de la vilu erz la darreru legislatura va ser un fet cas~ial prodiaif grncies a la 
piljacla general -i eiz especial a Catalunya- de fa quatre anys. 
Tots els pobles tenen el govern qiie es mereixen i l'electorat no s'equivoccr 
mai. No s'lm equivocat dirrarzt aquests darrers vint nnys i ara tampoc ho ha fet. Ainb 
tot, el paizoraina polítíc qiie s'ulhira a la rzostra vila és coinplicut. Els alcovererzcs 
heiiz apostat ilzolt fort per una forga politica sense cap viizculació amb pnrtits 
trcidicioizals, pero caldrti pactar ainb aquests perqui l'aritinitica els pernleti 
goverrzar: Amb tot, henz de ser coizscients que tots els regidors elegits han de treballar 
perqui Alcover tiri eizdavarzt, independeiztment del partit que representin i serzse 
cleixar-se influir per les recoinanacions o exigincies que pngnin venir de lci cúp~ila 
del partit. No hem d'oblidar que la nostra vila, tot i ser governada diirant aqiiests 
aizys pel parlit que també té les regnes del goveriz de Cafalunya, de la Diputació cle 
Errragonu i del Consell Conzcrrcal, erzcaru té moltes mancances que són impropies 
de la segona poblczció de l'Alt Camp. 
El missatge cle l'electorat ha sigut inolt clar: vol un izou alcalde, ha castigat 
l'actit~rd de governcmts que han tirigut un enorme cabal politic anrb rnolts a~zys cle 
nzajories absolutes i cr aquells que des de l'oposició izo harz treballat pel poble. Amb 
tot, la izova aposta izo haurin de cotltportar iin nec en blanc ainb qui eizs goverrrarnn 
a partir d'ara. Heiiz trigal cinc legislatwres a variar els nostres habits politics. Pero, 
ateizció!, d'aqui a qitatre aizys Izo podein torriar a fex 
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